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摘  要 
 
 







延等问题，也严重破坏了对 VoIP 等实时业务的支持。因此，在无线 Mesh 网络
中，需要针对语音业务，采用相应的服务质量保证机制。 
论文分析了无线 Mesh 网络中的 QoS 保证机制，主要包括保证语音 QoS 的
DCF 改进机制和保证数据 TCP 公平性的机制。在分析现有方案的基础上，本文








































Wireless Mesh Network is a new type of broadband wireless access network, 
with the characteristics of multi-hop, self-organization and self-healing, which is 
becoming a research hot-spot due to its special predominance. Wireless Mesh 
Network can offer high-speed data services, as well as real-time services such as 
voice and video. Time-delay is an important influence factor of voice quality. In order 
to ensure VoIP quality of service, it is necessary to reduce the network transmission 
delay. When voice and data services are transferred in the network simultaneously 
with heavy load, VoIP quality of service can not be guaranteed. In addition, because 
Wireless Mesh Network takes advantage of multi-hop to cover the large areas, this 
may further decrease the bandwidth, causing serious network delay and other 
problems for real-time services, such as VoIP. Therefore, in the Wireless Mesh 
Network, we need to provide appropriate mechanisms to guarantee the quality of 
service for the voice service. 
In this thesis, we analyze some QoS guarantee mechanisms of Wireless Mesh 
Network, including the improved distributed coordination function (DCF) mechanism 
to guarantee the QoS of Voice, as well as the fairness guarantee mechanisms of TCP. 
Based on the analysis, we use the cross-layer design approach to propose a QoS 
guarantee mechanism of VoIP in Wireless Mesh Network, including the prioritization 
mechanism of voice service and the channel assignment mechanism. 
When both voice and data services are simultaneously carried by the network, in 
order to guarantee the QoS of VoIP, we use the improved priority mechanism of voice 
service, including the network-layer packet marking mechanism, distributed multi-slot 
mechanism and the DCF mechanism with improved priority. In addition, when there 
are numbers of available channels, we use priority-based channel assignment 
mechanism to assign different VoIP streams to different transmission channels, thus 
effectively avoiding voice streams competing with each other for the same channel.  
We also propose appropriate channel assignment mechanism to eliminate the 
hidden terminal, thus improving the throughput of TCP services and reducing the 
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guarantee mechanism can meet the QoS requirements of voice services, and guarantee 
the throughput of data services, hence effectively improve the network performance. 
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第一章 绪  论 
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性也会随之增加。它不同于传统的无线网络，可以看成是无线局域网和移动   






























相应的增值业务的技术。VoIP 从 1995 年出现至今只有十多年的时间，但极低的









作为一种新型网络，无线 Mesh 网络已经被纳入到 802.11s、802.15、802.16、
802.20 等标准中。北电、飞利浦、汤姆逊等业界知名的厂家组成的 Wi-Mesh 联
盟一直致力于无线 Mesh 网络标准的研究和推广。 
目前，无线 Mesh 网络主要应用在无线接入网络的构建，国外的无线网络设
备提供商，如 Nokia、Nortek、Motorola 和 Intel 都纷纷推出自己的无线 Mesh 网
络产品，其目标定位在解决基于 802.11 的单个节点的无线接入覆盖问题。典型
的系统如 Wi-Fi Mesh 等目前已经得到较快的发展和应用，开始应用于区域覆盖
和图像监控等；而基于 WiMAX 的 Mesh 网络正在得到进一步研究和发展，将在
全球大规模地应用于构建“无线数字城市”。 
尤其在近几年，无线 Mesh 网络逐渐成为国内外的研究热点，无论是高校实
验室还是商业公司都投入大量精力研究无线 Mesh 网络的体系结构、MAC 信道
接入协议、路由算法等。如麻省理工学院大的 CSAIL 实验室（Computer Science 
and Artificial Intelligence Laboratory）的 Roofnet[37][38]项目、微软美国研究院也构
建了一个由大约 32 个 802.11a 无线 Mesh 节点组成的实验网络。而北电网络、
StrixSystem 等公司也提出了自己的无线 Mesh 网络解决方案，基于北电的 7220
系列的无线 Mesh 节点的组网方案已经在台北市和美国寇平（Coppin）州立学院

















传统的 Internet 路由协议（如 OSPF，RIP）是专为有线网络设计的，它们不
能够很好处理无线 Mesh 网络中常见的拓扑结构和链接质量的快速变化。因此，
在无线 Mesh 网络中不能直接使用传统的 Internet 路由协议，此外，由于无线 Mesh
网络和Ad hoc网络之间的差别决定了为Ad Hoc网络设计的路由协议并不适合无
线 Mesh 网络。目前，无线 Mesh 网络路由协议的研究主要是基于 Ad Hoc 网络路
由协议（如 DSR、AODV）的改进，其路由协议的设计方案主要有跨层路由[2]、
多路径路由[3]、分级路由[4]和基于地理位置信息的路由[5]四种类型。 
在 MAC 信道接入控制协议方面，目前的无线 Mesh 网络的研究主要是基于




多信道 MAC 协议是无线 Mesh 网络在 MAC 接入控制协议上的研究发展趋
势。由于目前大多数的无线网卡在同一时刻只能工作在同一个信道上，节点需要
在多个信道之间进行切换，而信道的切换会带来一定的时延，影响传输性能。虽







如何采用 Mesh 架构来进行互联互通，将是一个重要的问题。  
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